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ERRATA
In Vol. #15 a map was omitted from Shannon Stunden Bower’s article on wet-
lands and land use in Manitoba. It is reprinted here, and the editors sincerely
apologize for this oversight.
19th Century Land Use along the Red and Assiniboine Rivers. Adapted from
Barry Kaye, “The Historical Development of The Cultural Landscape of
Manitoba to 1870,” in The Geography of Manitoba: Its Land and Its People,
eds. John Welsted, John Everitt, and Christoph Stadel (Winnipeg: The
University of Manitoba Press, 1997), 83. 
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